





































































































































































者どうしが概ね理解しあえる “el español panhispánico”への関心が研究者間
で徐々に高まってきた状況について簡単な振り返りをおこなう9）。





































る論考や El español internacionalという呼称を用いて近年のスペイン語圏
全域のスペイン語を論じた Bravo García（2008）が Arco/Libros社の







































































































































Prisma Latinoamericanoがある。A1レベルの Libro del alumnoで動詞 serの
活用表を見ると、主格人称代名詞 Nosotros/as somosのあとは Ustedes son
が続き、最後は Ellos/ellas/ustedes sonで終わっている。そして、枠外に











テキスト（Sánchez（2013a, 2013b, 2013c, 2013d））ではMoreno Fernández
（2006）の指摘通り、動詞の活用表のなかで主格人称代名詞が Yo, Tú, Vos, 




























年鑑を Centro Virtual Cervantes上で公表している。最新版である2020年度






　また、最近入手した Edinumen社の新刊 ELEテキスト Frecuenciasは、
ASALEが推進するプロジェクト CORPES XXI（El Corpus del Español del 
Siglo XXI）や RAEの CREA（El Corpus de Referencia del Español Actual）
のコーパスを活用するなど、従来の同社の ELEテキスト以上に汎イスパ
ニア主義的な ELE教育への指向が窺える。この ELEテキストの表紙に見





























） 先行研究については江澤（2019）を参照のこと。“El español neutro”につ
いては Petrella（1998）や Llorente Pinto（2006）の研究が参考になる。RAE
や ASALEの汎イスパニア主義については江澤（2020）を参照。
） Petrella（1998）や Llorente Pinto（2006）がある。江澤（2019）を参照。
） Varilex　https://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/varilex/
































完全に定着しているわけではなく、その他 internacional, global, comúnなども
使われている。
10） スペイン語国際会議（Congresos Internacionales de la Lengua Extranjera）の
会議録については Centro Virtual Cervantesの webページを参照。発足のため
の会議は1992年にスペインの Sevillaで開催され、1997年メキシコの

























  （本研究は JSPS科研費 JP18K00786の助成を受けたものです）
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愛知県立大学外国語学部紀要第53号（言語・文学編）
En busca de “El español panhispánico”
Terumi EZAWA
 Este trabajo trata de buscar los elementos lingüísticos que permiten el 
entendimiento mutuo entre hablantes de español de diferentes orígenes y 
cómo aplicarlos eficazmente a la enseñanza de E/LE. Resultó muy difícil 
construir un modelo lingüístico de “el español panhispánico” que pudiera 
aplicarse a cualquier tipo de enseñanza, así que hemos cambiado la manera 
de buscarlo.
 En su lugar, basándonos en la visión del MCER sobre la educación de 
lenguas, discutiremos el papel apropiado del profesor, señalando las 
tendencias en los textos de enseñanza de E/LE y los elementos que a menudo 
faltan en las clases para universitarios japoneses.
